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2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 6 e`
(a) 9
5












(a) tende a 0 per n→∞
(b) e` decrescente
(c) e` crescente
(d) nessuna delle altre
(e) tende a 1 per n→∞
(f) oscilla































1 + cos(4n) + 3n3
1 + sin(4n)− 4n3 =









6. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]6, 8[




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. lim
n→+∞
1 + cos(4n) + 3n3









(f) nessuna delle altre
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4







































4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1



















(e) nessuna delle altre
(f) e18






(c) nessuna delle altre
(d) tende a 1 per n→∞
(e) oscilla
(f) tende a 0 per n→∞




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(b) nessuna delle altre
(c) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





























2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










(f) nessuna delle altre
3. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(5− |x|)n converge e sia I = [0, 7] allora C ∩ I =
(a) I
(b) ∅









(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla




































(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
7. lim
n→+∞
1 + cos(3n) + 2n3







(e) nessuna delle altre
(f) −2
3




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. lim
n→+∞
1 + cos(8n) + 7n3







(e) nessuna delle altre
(f) −7
8





(b) tende a 0 per n→∞
(c) e` decrescente
(d) e` crescente
(e) nessuna delle altre













(e) nessuna delle altre
(f) e6
4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]8, 10[

















































(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 2 e`
(a) 1












a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. lim
n→+∞
1 + cos(7n) + 6n3
1 + sin(7n)− 7n3 =
(a) non esiste
(b) −∞




































3. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]4, 6[
(f) ]0, 6[
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 6 e`
(a) 9
5




























(a) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(e) nessuna delle altre













(e) nessuna delle altre
(f) e18





(b) tende a 0 per n→∞
(c) e` decrescente
(d) e` crescente
(e) nessuna delle altre
(f) tende a 1 per n→∞




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




















(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge




(a) tende a 1 per n→∞
(b) oscilla
(c) tende a 0 per n→∞
(d) e` decrescente
(e) e` crescente












































5. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(5− |x|)n converge e sia I = [0, 7] allora C ∩ I =
(a) ∅





6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4













1 + cos(3n) + 2n3
1 + sin(3n)− 3n3 =
(a) non esiste
(b) −∞











a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




















(a) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(c) nessuna delle altre
(d) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1























1 + cos(4n) + 3n3







(e) nessuna delle altre
(f) −3
4
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










(f) nessuna delle altre




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente

































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @

































(a) tende a 1 per n→∞
(b) oscilla
(c) tende a 0 per n→∞
(d) e` decrescente
(e) e` crescente












(d) nessuna delle altre
(e) e16
(f) e8
4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1






(f) nessuna delle altre
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 8 e`
(a) 2










1 + cos(5n) + 4n3









(f) nessuna delle altre




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla
(e) tende a 0 per n→∞
(f) e` decrescente































1 + cos(7n) + 6n3









(f) nessuna delle altre
4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(7− |x|)n converge e sia I = [0, 9] allora C ∩ I =
(a) I
(b) ∅
























(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge















7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 9 e`
(a) 27
13












a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @































1 + cos(5n) + 4n3
1 + sin(5n)− 5n3 =
(a) −∞










































(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4















(a) tende a 0 per n→∞
(b) e` decrescente
(c) e` crescente
(d) nessuna delle altre
(e) tende a 1 per n→∞
(f) oscilla
7. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1






(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(7− |x|)n converge e sia I = [0, 9] allora C ∩ I =
(a) I
(b) ∅




2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 3 e`













(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
















































1 + cos(9n) + 8n3







(e) nessuna delle altre
(f) −8
9




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo


















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(9− |x|)n converge e sia I = [0, 11] allora C ∩ I =
(a) ∅









(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4













1 + cos(5n) + 4n3
1 + sin(5n)− 5n3 =
(a) −∞























































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




(a) tende a 0 per n→∞
(b) e` decrescente
(c) e` crescente
(d) nessuna delle altre
(e) tende a 1 per n→∞
(f) oscilla




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge














(f) nessuna delle altre





























5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4











6. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1









1 + cos(9n) + 8n3
1 + sin(9n)− 9n3 =
(a) non esiste
(b) −∞











a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1






(f) nessuna delle altre






(c) nessuna delle altre
(d) tende a 1 per n→∞
(e) oscilla













(e) nessuna delle altre
(f) e14




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre
5. lim
n→+∞
1 + cos(3n) + 2n3
1 + sin(3n)− 3n3 =






































7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1






(f) nessuna delle altre









































(e) nessuna delle altre
(f) e12




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente




















(a) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(c) nessuna delle altre
(d) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
6. lim
n→+∞
1 + cos(9n) + 8n3









(f) nessuna delle altre
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4














a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1



























(c) nessuna delle altre
(d) tende a 1 per n→∞
(e) oscilla
(f) tende a 0 per n→∞
4. lim
n→+∞
1 + cos(7n) + 6n3







(e) nessuna delle altre
(f) −6
7
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4








(e) nessuna delle altre
(f) 5
6




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre

































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(b) nessuna delle altre
(c) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]1, 3[
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4












1 + cos(7n) + 6n3
1 + sin(7n)− 7n3 =





















(e) nessuna delle altre
(f) e10


































(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla
(e) tende a 0 per n→∞
(f) e` decrescente




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




















(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
2. lim
n→+∞
1 + cos(3n) + 2n3
1 + sin(3n)− 3n3 =









3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 4 e`
(a) 3
2





































5. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1


























(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla
(e) tende a 0 per n→∞
(f) e` decrescente




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





























2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]5, 7[





(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla
(e) tende a 0 per n→∞
(f) e` decrescente




















(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
5. lim
n→+∞
1 + cos(4n) + 3n3
1 + sin(4n)− 4n3 =
(a) −∞








6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4





























a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(4− |x|)n converge e sia I = [0, 6] allora C ∩ I =
(a) ∅
















(d) nessuna delle altre
(e) e16
(f) e8
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 4 e`












1 + cos(5n) + 4n3
1 + sin(5n)− 5n3 =
(a) −∞












(a) tende a 1 per n→∞
(b) oscilla
(c) tende a 0 per n→∞
(d) e` decrescente
(e) e` crescente
(f) nessuna delle altre




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(b) nessuna delle altre
(c) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge

































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. lim
n→+∞
1 + cos(7n) + 6n3






















(e) nessuna delle altre
(f) e18




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 4 e`
(a) 3
2












(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente
6. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(4− |x|)n converge e sia I = [0, 6] allora C ∩ I =







































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla




1 + cos(6n) + 5n3
1 + sin(6n)− 6n3 =
(a) −∞







































































(a) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(b) nessuna delle altre
(c) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
6. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1






(f) nessuna delle altre
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4















a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. lim
n→+∞
1 + cos(3n) + 2n3














(a) tende a 0 per n→∞
(b) e` decrescente
(c) e` crescente
(d) nessuna delle altre













(d) nessuna delle altre
(e) e14
(f) e7
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 3 e`
(a) 9
7
























































(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre
7. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]4, 6[
(f) ]0, 6[




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




(a) tende a 0 per n→∞
(b) e` decrescente
(c) e` crescente
(d) nessuna delle altre




1 + cos(6n) + 5n3









(f) nessuna delle altre
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4








(e) nessuna delle altre
(f) 6
7

















































(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
6. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




















(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





























2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4












1 + cos(4n) + 3n3









(f) nessuna delle altre




(a) tende a 1 per n→∞
(b) oscilla
(c) tende a 0 per n→∞
(d) e` decrescente
(e) e` crescente













(e) nessuna delle altre
(f) e16




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre
7. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(9− |x|)n converge e sia I = [0, 11] allora C ∩ I =
(a) I
(b) ∅








a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo


















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test




























(f) nessuna delle altre
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(2− |x|)n converge e sia I = [0, 4] allora C ∩ I =












(c) nessuna delle altre
(d) tende a 1 per n→∞
(e) oscilla
(f) tende a 0 per n→∞





























5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 9 e`
(a) 27
13




























(a) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(e) nessuna delle altre
(f) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
7. lim
n→+∞
1 + cos(5n) + 4n3
1 + sin(5n)− 5n3 =
(a) non esiste
(b) −∞











a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test

















































(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre
3. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]7, 9[
(f) ]0, 9[

































(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla





1 + cos(3n) + 2n3
1 + sin(3n)− 3n3 =









7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4









(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla




1 + cos(9n) + 8n3







(e) nessuna delle altre
(f) −8
9
3. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1









































(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre





























7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4















a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo


















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










































1 + cos(9n) + 8n3
1 + sin(9n)− 9n3 =






















(f) nessuna delle altre
5. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(9− |x|)n converge e sia I = [0, 11] allora C ∩ I =


























(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre




(a) tende a 1 per n→∞
(b) oscilla
(c) tende a 0 per n→∞
(d) e` decrescente
(e) e` crescente
(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





(b) tende a 0 per n→∞
(c) e` decrescente
(d) e` crescente
(e) nessuna delle altre
(f) tende a 1 per n→∞
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]8, 10[
(f) ]0, 10[





























4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










(f) nessuna delle altre
5. lim
n→+∞
1 + cos(6n) + 5n3







(e) nessuna delle altre
(f) −5
6




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(b) nessuna delle altre
(c) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 converge














(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test




























(f) nessuna delle altre
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]4, 6[




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(f) nessuna delle altre





























5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4













1 + cos(7n) + 6n3







(e) nessuna delle altre
(f) −6
7




(a) tende a 0 per n→∞
(b) e` decrescente
(c) e` crescente
(d) nessuna delle altre
(e) tende a 1 per n→∞
(f) oscilla




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test



























(e) nessuna delle altre
(f) e6




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 4 e`












1 + cos(8n) + 7n3







(e) nessuna delle altre
(f) −7
8




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
6. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]8, 10[
(f) ]0, 10[

































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. lim
n→+∞
1 + cos(4n) + 3n3
1 + sin(4n)− 4n3 =
(a) −∞








2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 9 e`
(a) 27
13




























(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge















5. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]3, 5[

































(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4








(e) nessuna delle altre
(f) 9
10




















(a) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge














(f) nessuna delle altre































1 + cos(9n) + 8n3
1 + sin(9n)− 9n3 =
(a) −∞








7. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1






(f) nessuna delle altre




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4













1 + cos(6n) + 5n3






























(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(6− |x|)n converge e sia I = [0, 8] allora C ∩ I =


















(e) nessuna delle altre
(f) e14


































(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla
(e) tende a 0 per n→∞
(f) e` decrescente




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test





























2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]7, 9[
(f) ]0, 9[































1 + cos(3n) + 2n3







(e) nessuna delle altre
(f) −2
3
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 7 e`






























(a) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(b) nessuna delle altre
(c) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test


























(d) nessuna delle altre
(e) e16
(f) e8































1 + cos(8n) + 7n3















(b) nessuna delle altre
(c) tende a 1 per n→∞
(d) oscilla
(e) tende a 0 per n→∞
(f) e` decrescente
5. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]2, 4[
(f) ]0, 4[




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(b) nessuna delle altre
(c) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 9 e`
(a) 27
13












a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





(b) tende a 0 per n→∞
(c) e` decrescente
(d) e` crescente
(e) nessuna delle altre
(f) tende a 1 per n→∞
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1









1 + cos(9n) + 8n3









(f) nessuna delle altre





























5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4













































(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




















(a) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(c) nessuna delle altre
(d) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 converge




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente





























4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(2− |x|)n converge e sia I = [0, 4] allora C ∩ I =
(a) I
(b) ∅






1 + cos(8n) + 7n3
1 + sin(8n)− 8n3 =
(a) non esiste
(b) −∞



















(e) nessuna delle altre
(f) e10
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4















a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @

































(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla





1 + cos(7n) + 6n3









(f) nessuna delle altre
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 5 e`










5. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]1, 3[




















(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge



















a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo


















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 4 e`
(a) 3
2









































(a) tende a 0 per n→∞
(b) e` decrescente
(c) e` crescente
(d) nessuna delle altre


















1 + cos(7n) + 6n3
1 + sin(7n)− 7n3 =





























(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
7. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]3, 5[
(f) ]0, 5[




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test





























2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(8− |x|)n converge e sia I = [0, 10] allora C ∩ I =
(a) ∅





3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










(f) nessuna delle altre




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge






(c) nessuna delle altre
(d) tende a 1 per n→∞
(e) oscilla
(f) tende a 0 per n→∞
6. lim
n→+∞
1 + cos(4n) + 3n3







(e) nessuna delle altre
(f) −3
4

































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1






(f) nessuna delle altre




















(a) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(e) nessuna delle altre













(e) nessuna delle altre
(f) e12




(a) tende a 1 per n→∞
(b) oscilla
(c) tende a 0 per n→∞
(d) e` decrescente
(e) e` crescente
(f) nessuna delle altre































1 + cos(5n) + 4n3
1 + sin(5n)− 5n3 =
(a) non esiste
(b) −∞











a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @




















(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(8− |x|)n converge e sia I = [0, 10] allora C ∩ I =






3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 6 e`
(a) 9
5




























(c) nessuna delle altre
(d) tende a 1 per n→∞
(e) oscilla
(f) tende a 0 per n→∞
6. lim
n→+∞
1 + cos(7n) + 6n3
1 + sin(7n)− 7n3 =
(a) −∞









































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test



























(e) nessuna delle altre
(f) e4
2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]7, 9[
(f) ]0, 9[




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4






























(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
6. lim
n→+∞
1 + cos(9n) + 8n3











































a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @
1. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(3− |x|)n converge e sia I = [0, 5] allora C ∩ I =
(a) ∅


















(f) nessuna delle altre

















































(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4
xn−3 = 8 e`













(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla





1 + cos(8n) + 7n3














a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test





























2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1




(d) nessuna delle altre
(e) ]1, 3[
(f) ]0, 3[




(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla
(d) tende a 0 per n→∞
(e) e` decrescente
(f) e` crescente
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4









(f) nessuna delle altre































1 + cos(5n) + 4n3






























(a) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(c) nessuna delle altre
(d) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(e) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 converge




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @


































(b) tende a 0 per n→∞
(c) e` decrescente
(d) e` crescente
(e) nessuna delle altre
(f) tende a 1 per n→∞
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4










4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1









































(a) nessuna delle altre
(b) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(e) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
7. lim
n→+∞
1 + cos(9n) + 8n3














a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @





























2. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1





(e) nessuna delle altre
(f) ]6, 8[




















(a) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(b) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(d) nessuna delle altre
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
(f) S1 converge, S2 converge, S3 diverge





(b) tende a 0 per n→∞
(c) e` decrescente
(d) e` crescente
(e) nessuna delle altre
(f) tende a 1 per n→∞
5. lim
n→+∞
1 + cos(7n) + 6n3
1 + sin(7n)− 7n3 =
(a) non esiste
(b) −∞


















(d) nessuna delle altre
(e) e8
(f) e4
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4







(e) nessuna delle altre
(f) 3
4




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test














Posta elettronica k @

















































(a) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(e) nessuna delle altre















4. Sia C l’insieme in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(8− |x|)n converge e sia I = [0, 10] allora C ∩ I =






5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=4















(a) nessuna delle altre
(b) tende a 1 per n→∞
(c) oscilla





1 + cos(8n) + 7n3














a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e minimo

















































Gli esercizi 11 e 12 sono facoltativi saranno valutati solo nel caso che i 10 esercizi assegnati siano stati tutti risolti.
Ognuno dei primi 10 esercizi vale 3 punti
Utilizzare la griglia qui sotto per rispondere ai test









1. D 2. C 3. E 4. C 5. B 6. F 7. E
Compito 2
1. A 2. E 3. D 4. E 5. F 6. D 7. C
Compito 3
1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. B 7. F
Compito 4
1. F 2. F 3. F 4. F 5. A 6. B 7. C
Compito 5
1. D 2. D 3. E 4. C 5. F 6. F 7. F
Compito 6
1. B 2. A 3. B 4. F 5. C 6. E 7. D
Compito 7
1. D 2. A 3. D 4. F 5. A 6. B 7. D
Compito 8
1. C 2. A 3. E 4. A 5. C 6. A 7. A
Compito 9
1. C 2. A 3. A 4. D 5. B 6. C 7. C
Compito 10
1. C 2. C 3. D 4. A 5. E 6. E 7. A
Compito 11
1. D 2. B 3. B 4. D 5. A 6. F 7. A
Compito 12
1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. D 7. F
Compito 13
1. E 2. E 3. A 4. D 5. D 6. E 7. D
Compito 14
1. A 2. D 3. F 4. A 5. B 6. F 7. A
Compito 15
1. A 2. E 3. F 4. B 5. D 6. A 7. D
Compito 16
1. F 2. D 3. D 4. F 5. F 6. A 7. D
Compito 17
1. C 2. F 3. F 4. B 5. F 6. B 7. C
Compito 18
1. B 2. B 3. C 4. D 5. F 6. D 7. C
Compito 19
1. C 2. F 3. C 4. B 5. C 6. F 7. B
Compito 20
1. C 2. E 3. B 4. C 5. A 6. C 7. B
Compito 21
1. A 2. F 3. A 4. C 5. B 6. B 7. A
Compito 22
1. C 2. C 3. C 4. B 5. C 6. A 7. E
Compito 23
1. E 2. E 3. E 4. C 5. B 6. A 7. E
Compito 24
1. E 2. A 3. F 4. A 5. E 6. A 7. A
Compito 25
1. F 2. F 3. A 4. A 5. F 6. A 7. D
Compito 26
1. A 2. B 3. D 4. C 5. C 6. F 7. D
Compito 27
1. B 2. A 3. E 4. B 5. B 6. B 7. A
Compito 28
1. C 2. F 3. F 4. C 5. A 6. A 7. D
Compito 29
1. D 2. F 3. B 4. A 5. B 6. A 7. A
Compito 30
1. F 2. E 3. C 4. A 5. F 6. C 7. A
Compito 31
1. A 2. F 3. A 4. B 5. E 6. F 7. E
Compito 32
1. F 2. B 3. B 4. F 5. E 6. E 7. B
Compito 33
1. C 2. C 3. A 4. C 5. F 6. A 7. B
Compito 34
1. B 2. F 3. A 4. A 5. D 6. C 7. A
Compito 35
1. D 2. E 3. B 4. B 5. F 6. D 7. C
Compito 36
1. D 2. E 3. D 4. F 5. B 6. C 7. B
Compito 37
1. E 2. C 3. E 4. C 5. E 6. C 7. C
Compito 38
1. F 2. E 3. A 4. F 5. F 6. B 7. E
Compito 39
1. D 2. B 3. F 4. D 5. D 6. F 7. D
Compito 40
1. F 2. B 3. A 4. B 5. F 6. B 7. B
Compito 41
1. C 2. F 3. E 4. B 5. B 6. E 7. E
Compito 42
1. D 2. C 3. A 4. E 5. D 6. F 7. C
Compito 43
1. E 2. A 3. F 4. F 5. A 6. C 7. D
Compito 44
1. B 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. C
Compito 45
1. F 2. E 3. B 4. D 5. B 6. E 7. C
Compito 46
1. C 2. A 3. F 4. E 5. B 6. B 7. E
Compito 47
1. B 2. E 3. B 4. A 5. F 6. E 7. D
Compito 48
1. A 2. F 3. E 4. E 5. B 6. B 7. E
Compito 49
1. A 2. F 3. E 4. F 5. D 6. E 7. F
Compito 50
1. D 2. F 3. D 4. B 5. D 6. B 7. E
